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In the paper certain aspects of upbringing of children and youth in 
the Third Reich (1933-1941) are considered . At times the totalitarian 
system of education showed the staggering effectiveness in preparation 
of the nation’s young generation for the war. The necessity to study, 
know and understand the lessons of history is emphasized.
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В докладе рассматриваются отдельные стороны воспитания 
детей и молодёжи в Третьем Рейхе в 1933-1941 гг. Тоталитарная 
система воспитания порой демонстрировала поразительную эффек-
тивность в подготовке молодого поколения к войне. Подчёркивается 
необходимость изучения, знания и понимания уроков истории. 
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Правительство Третьего Рейха и руководство Национал-соци-
алистической рабочей партии Гер-
мании придавали воспитанию детей 
и молодёжи чрезвычайно высокое 
значение. Поэтому нацисты, исполь-
зуя демагогические лозунги против 
эксплуатации «еврейским капита-
лом» немцев и безнравственности в 
обществе и выстраивая целую сеть 
государственных институтов и орга-
низаций, тщательно и последователь-
но проводили свою государственную 
молодёжную политику. Современные 
исследователи отмечают особую эф-
фективность воспитательной систе-
мы национал-социалистов, видя её 
«секрет» в том, что идеологическая 
обработка детей и молодёжи была то-
тальной, т.е. она не ограничивалась 
школой и союзами молодёжи, а про-
водилась перманентно и непрестанно: 
дома, во дворе, по дороге из школы и 
т.д. [2, c. 194].
Говоря об относительной эффек-
тивности воспитательной системы в 
Третьем Рейхе, на мой взгляд, нельзя 
упускать ещё один момент. В отли-
чие от других тоталитарных систем, 
например, в сталинском СССР, где 
молодёжная политика зиждилась на 
тотальном партийном руководстве и 
жёсткой диктатуре, национал-социа-
листы не пошли по пути тщательной 
регламентации жизни и действий мо-
лодёжных организаций. Да и в осталь-
ных сферах общества и государстве 
партия Адольфа Гитлера оставляла 
относительную свободу для «арий-
цев», т.е. полноценных немцев, на-
пример, частную собственность, ры-
ночную экономику и т.п. Рейхсфюрер 
Гитлерюгенда Бальдур фон Ширах в 
одной из своих книг включил шесть 
выступлений Адольфа Гитлера перед 
германской молодёжью в разное вре-
мя, содержавших призывы фюрера к 
молодёжи «быть свободной», «само-
стоятельной», «инициативной», «не 
стушевываться перед старшими» и 
повторение своего коронного слогана 
для молодёжного движения “Jugend 
muß von Jugend geführt werden!” («Мо-
лодёжь должна вести молодёжь!», т.е. 
молодёжью должны руководить моло-
дые) [5, s. 181-206]. Разве такое было 
бы возможно в СССР при Сталине? 
ВЛКСМ, имея весьма незначительные 
возможности самостоятельного дейс-
твия, всецело был подчинён ВКП(б), 
«партийное руководство» во всём 
было главным принципом сталинист-
ской системы. ВЛКСМ практически 
был частью тоталитарной систе-
мы, прикрытой левой фразеологией, 
лозунгами псевдореволюционного 
характера о «рабоче-крестьянской 
власти» и «диктатуре пролетариата» 
[3, c. 83]. 
Ещё до прихода Адольфа Гитлера 
и его партии к власти, видные деятели 
и идеологи национал-социализма раз-
вернули беспощадную критику бур-
жуазной системы воспитания в Гер-
мании с упором на проблему свободы. 
Так, лидер СА Эрнст Рём заявил: «Я 
обращаюсь не к суетливым трусливым 
торговцам, для которых деньги стали 
идолом, а к бывшим воинам, продол-
жающим борьбу за жизнь, стремя-
щимся завоевать свободу, а вместе с 
ней и счастье». И продолжил: «Немцы 
отучились ненавидеть. Мужская нена-
висть заменена женским плачем. Но 
тот, кто не умеет ненавидеть, не мо-
жет и любить. Фанатическая любовь 
и ненависть – это огоньки свободы» 
[4, с. 135-136]. 
«С незапамятных времён Герма-
ния не соответствовала установлен-
ным нормам «дипломатии» и «поли-
тики». Меч всегда определял её исто-
рическое величие. … 
Только солдат сможет вывести 
народ и отечество из ужасного состо-
яния и позора, возвратить им свободу 
и честь» [3, с. 136].
Примечательны взгляды Йозефа 
Пауля Гёббельса, будущего рупора 
нацистской идеологии и культуры, в 
ранний период национал-социализма. 
Так, в своей книге «Михель – судьба 
немца», ставшей настольной книгой 
учащихся, устами главного героя про-
изведения заявлял: «... В высшей шко-
ле Германии много работают, но не на 
будущее, а на сиюминутное.
Университетские умники не в со-
стоянии исправить положение дел» 
[4, с. 137].
Герой произведения сетовал: 
«Ненавижу болтунов, которые слова 
«отечество» и «патриотизм» произно-
сят втуне». И продолжал глагольство-
вать: “Отечество: слово это должно 
стать для нас самодосточным.
Вся история Германии представ-
ляет собой непрерывную цепь битв с 
врагами.
Германская душа – ничто особен-
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ное. В ней заключены инстинктивное 
стремление к труду и страстное жела-
ние искупления.
Существует немецкая идея, как 
впрочем, и русская. В будущем они 
должны будут учитывать друг дру-
га...» [4, с. 138]. 
Это, конечно, очень поразитель-
но. В отличие от Адольфа Гитлера, 
Гёббельс, как, впрочем, и Розенберг, в 
1927-1929 гг. ещё находились под впе-
чатлением русской дореволюционной 
консервативной культуры. Это и дру-
гие исторически, можно даже сказать 
социально-антропологически, верные 
мысли были высказаны Михелем в 
произведении Гёббельса: «История 
– результат многих зрелых решений. 
И победоносны не армии, а люди, их 
составляющие. 
«Европа будет восстановлена 
людьми, которые преодолеют массо-
вый психоз и отыщут путь к истокам 
личности» [4, с. 138]. Как-то всё это 
перекликается с современными при-
зывами восстановить единую Европу, 
преодолев нынешние катаклизмы и 
психозы.
Весьма характерный для раннего 
Гёббельса диалог его героя Михеля с 
товарищем по имени Матиас:
“[Михель:] – Труд – это война без 
пушек. И здесь мы должны держаться 
друг друга, быть вместе словом и де-
лом, понимать друг друга, и чем рань-
ше – тем лучше. … Иначе рано или 
поздно мы придём к краху.
[Матиас:] – Да, но ведь никто на-
верху не думает так, как ты, - их инте-
ресуют только деньги и власть.
Этих тварей необходимо устра-
нить силой. Многие из них становятся 
понятливыми, видя кулак под носом. 
И не нужны долгие обсуждения и уго-
воры. У нас, у молодых, больше исто-
рических прав.
Но старики порой не хотят пони-
мать этого и даже не замечают нашего 
существования. Они борются за свою 
власть до последнего.
И всё же настанет день, когда они 
окажутся побеждёнными. Молодёжь 
должна победить» [4, с. 145]. 
Последняя фраза станет рефре-
ном во всех выступлениях нацистских 
вождей, особенно имперских руко-
водителей молодёжи фон Шираха и 
Артура Аксманна. Весьма примеча-
телен взгляд нацистских идеологов на 
трудовую деятельность, как на часть 
военной подготовки молодого поколе-
ния. Да и сам фюрер в 1942 г. отмечал: 
«При воспитании наших юношей ни-
когда не следует забывать о том, что 
никакое другое обучение не расширит 
кругозор и привьёт такого идеального 
отношения к ручному труду, как не-
посредственная работа на доменном, 
сталелитейном или танковом заводе» 
[5, c. 305-306].
Сразу же после прихода к власти 
нацисты начали реализовать свои пла-
ны перестройки системы воспитания 
и образования [7, s. 112-117]. Однако 
подчинение системы образования 
партийным интересам, изменение его 
структуры, методической базы, внут-
реннего содержания и пр. происходи-
ло постепенно. Например, «Закон об 
обязательном школьном образовании 
в Германском Рейхе» вступил в силу 
лишь с 1 ноября 1938 г. Нормы этого 
закона регулировали отношения шко-
лы, государства и партии.
В основе новой системы образова-
ния лежали базовые «народные шко-
лы», рассчитанные как минимум на 
четыре, а как максимум – на восемь 
лет обучения. Дети должны были пос-
тупать в первый класс по достижении 
ими полных шести лет, при условии 
«требуемой духовной и физической 
зрелости». Преподавание в базовых 
школах строилось по упрощённой 
схеме: делался упор на изучение пред-
метов технического цикла, гумани-
тарный цикл был сильно сокращён, а 
иностранные языки не преподавались 
вообще [6].
Обучение в базовой общеобразо-
вательной школе завершалось допол-
нительным двухлетним обучением в 
профессиональных или специальных 
профессиональных училищах и, с 
1938 г., годичной практикой на селе 
(«Landjahr» - «сельский год», по за-
кону от 29 марта 1934 г. в Пруссии, 
затем по всей Германии). К категории 
«народных школ» относились «вспо-
могательные школы», т.е. школы кор-
рекционной педагогики, и (до 1940 г.) 
образовательные учреждения для неа-
рийцев [2; 6; 8]. 
Проповедуемая первым имперс-
ким фюрером молодёжи Б. фон Ши-
рахом «революция воспитания» (его 
первая книга речей и выступлений 
так и называлась [8]) постепенно 
привела к снижению авторитета не-
мецкой школы, в целом, классичес-
кого немецкого учителя, в частности. 
К 1939 г. Гитлерюгенд всё более и бо-
лее настойчиво стал навязывать свои 
требования школам, которые вырази-
лись в уменьшении объёма домаш-
них заданий, увеличении свободного 
времен у учащихся, и преобладании 
в процессе обучения политических и 
спортивных занятий, что способство-
вало нужной для НСДАП идеологи-
ческой обработке молодёжи на фоне 
развала школьной системы. При этом 
произошло резкое снижение уровня 
и профессиональной подготовки уча-
щихся, но укрепилось здоровье и фи-
зическая подготовка молодёжи Треть-
его Рейха. Даже в сфере воспитания 
молодого поколения нацистские ли-
деры сумели всё подчинить нуждам 
предстоящей смертельной схватки за 
мировое господство.
В заключение хотелось отметить 
неуемную энергию и огромный лич-
ный вклад в воспитание немецкой 
молодёжи двух молодых нацист-
ских вождей – руководителей Гит-
лерюгенда с 1931 г. по 1940 г. Баль-
дура фон Шираха (1907-1974) и с 
августа 1940 г. по 1945 г. Артура 
Аксманна (1913-1996). Фон Ширах 
по совместительству был довольно 
плодовитым поэтом. Например, он на-
писал незатейливую популярную пес-
ню Гитлерюгенда (в обработке Ганса 
Отто Боргманна):
Uns’re Fahne flatter uns voran.
In die Zukunft ziehen wir Mann 
für Mann .
Wir marschieren für Hitler
Durch Nacht und durch Not
Mit der Fahne der Jugend
Für Freiheit und Brot .
Ref.:
Uns’re Fahne flatter uns voran.
Uns’re Fahne ist die Neue Zeit .
Und die Fahne führt uns 
in die Ewigkeit!
Ja die Fahne ist mehrals der Tod!
Vorwärts! Vorwärts!
Schmettern die hellen Fanfaren,
Vorwärts! Vorwärts!
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Jugend kennt keine Gefahren!
Deutschland, du wirst leuchtend 
stehen .
Mögen wir auch untergehen
Vorwärts! Vorwärts!
Ist das Ziel auch noch so hoch,
Jugend zwingt es doch.
Ref.
Как известно, нацисты не чура-
лись того, чтобы заимствовать атрибу-
ты коммунистов и социалистов. То же 
самое было и с мелодией молодёжных 
маршей и гимнов, в том числе с мело-
дией этого гимна Гитлерюгенда [1].
Артур Аксманн был более призем-
лённо связан с практикой трудового 
воспитания молодёжи. Ещё в 1934 г. 
он, будучи членом руководства Гит-
лерюгенда, организовал Имперское 
профессиональное соревнование и с 
1936 г. руководил им. А. Аксманн был 
последним рейхсфюрером молодёжи, 
в мае 1945 г. он организовал послед-
ний эшелон обороны Берлина силами 
Юнгфолька и Гитлерюгенда, вместе с 
подростками оборонял направление 
Шпандау. 
Ровно 70 лет прошло с тех пор, но 
всё это надо знать и понимать, чтобы 
не повторялось такое снова, чтобы 
брать уроки у истории, хорошенько 
усвоить их, чтобы рекомендовать учи-
телям и воспитателям возможно вер-
ные средства и надёжные пути воспи-
тания молодого поколения современ-
ного мира. Не волчат, как в Третьем 
Рейхе, воспитывать, не тигров, как в 
некоторых странах Востока, воспи-
тывать, а Человека воспитывать – вот 
задача!
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